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Se realizó un estudio transversal de base 
poblacional para analizar los conocimientos, 
actitudes y hábitos de salud bucodental y su re-
lación con el nivel socioeconómico en 381 indi-
viduos de 35 a 44 años que viven en la Ciudad 
de Corrientes.
A partir de la literatura científica, se diseñó 
un instrumento de encuesta para la recolección 
de la información. Se examinaron la validez y fia-
bilidad de los constructos. Se capacitaron a en-
cuestadores con el método simulación de roles. 
Se realizó una prueba piloto que permitió mejo-
rar la redacción de las preguntas para su mayor 
comprensión y análisis posteriores.
Se aplicó un diseño muestral aleatorio sim-
ple para la selección de las viviendas a encues-
tar, que se complementó con un muestreo no 
probabilístico por cuotas para la selección de 
los individuos a entrevistar a partir de los datos 
proporcionados por el censo de población y vi-
vienda 2010.
Los resultados indican que las personas de 
nivel socioeconómico medio-bajo presentan un 
nivel significativamente menor de conocimien-
tos de salud bucodental que el resto de los gru-
pos de estudio. Los individuos de nivel socioe-
conómico más bajo presentan actitudes de salud 
bucodental menos favorables, en particular en lo 
que se refiere a la actitud frente al dolor dental y 
a los motivos por los cuales se consulta al odon-
tólogo; y presentan hábitos menos adecuados 
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Ansiedad al tratamiento estomatológico y
factores socio-demográficos:
Estudio con adultos. 
de regularidad con la que se renueva el cepillo 
dental, uso diario de hilo dental y regularidad de 
la consulta odontológica.
Los resultados de este trabajo pueden ser consi-
derados como un recurso importante para dise-
ñar estrategias de intervención que contemplen 
los determinantes socioculturales del proceso 
salud-enfermedad.
Abstract
A population-based cross sectional study 
was carried out in order to analyze oral health 
knowledge, behavior and habits, and their rela-
tionship with socioeconomic level among 381 
individuals between 35 and 44 years old living 
in the City of Corrientes.
A survey instrument to collect information 
was designed on the basis of scientific litera-
ture. The validity and reliability of the con-
structs were examined. Survey takers were 
trained following the roleplay simulation meth-
od. A pilot test was conducted to improve the 
wording of the questions and make them more 
understandable for individuals and easier to an-
alyze afterwards for researchers.
The homes to be surveyed were selected 
using a simple random sample design which 
was complemented by a non-probabilistic quo-
ta sampling for the selection of the individuals 
to be interviewed using the data provided by 
the 2010 population and housing census.
The results indicate that people from a me-
dium-low socioeconomic level have an oral 
health knowledge level significantly lower than 
that of the rest of the study groups. Individ-
uals from a lower socioeconomic level show 
behaviors less favorable towards oral health, 
particularly as regards their behavior towards 
oral pain and the reasons for consulting with 
a dentist; and they show less appropriate hab-
its as regards the toothbrush replacement 
frequency, daily use of dental floss, and dental 
care consultation frequency.
The results of the present study could be 
considered a significant resource to design in-
tervention strategies that take into consider-
ation the socio-cultural determinants of the 
health-disease process.
Resumo
Foi realizado um estudo transversal de base 
populacional para analisar os conhecimentos, 
atitudes e hábitos de saúde buco-dental e sua 
relação com o nível socioeconômico em 381 
indivíduos de 35 a 44 anos que vivem na cidade 
de Corrientes.
A partir da literatura científica, projetou-se 
um instrumento de pesquisa para a coleta de 
informação. Examinou-se a validade e fiabilida-
de dos construtos. Dos pesquisadores foram 
capacitados com o método de simulação de 
papéis. Foi realizada uma prova-piloto que per-
mitiu melhorar a redação das perguntas para 
sua maior compreensão e análises posteriores.
Foi aplicado uma concepção de amostragem 
aleatório simples para a seleção das residências 
a serem pesquisadas, o qual foi complemen-
tado com uma amostragem não probabilística 
por quotas para a seleção dos indivíduos a se-
rem entrevistados a partir dos dados propor-
cionados pelo censo de população e residên-
cias 2010.
Os resultados indicam que as pessoas de ní-
vel socioeconômico médio-baixo apresentam 
um nível significativamente menor de conheci-
mentos de saúde buco-dental que o restante 
dos grupos de estudo. Os indivíduos de nível 
socioeconômico mais baixo apresentam ati-
tudes de saúde buco-dental menos favoráveis, 
em particular no que se refere à atitude ante à 
dor dental e aos motivos pelos quais se consul-
ta o dentista; e apresentam hábitos menos ade-
quados de regularidade com a que se renova 
a escova de dentes, uso diário de fio dentar e 
regularidade da consulta odontológica.
Os resultados desse trabalho podem ser 
considerados como um recurso importan-
te para definir estratégias de intervenção que 
contemplem os determinantes socioculturais 
do processo de saúde-doença.
RESUMEN DE TESIS
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